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Ймовірність коротких замикань 2 
Коротке замкнення – це непередбачене нормальними умовами експлуатації 
замкнення між фазами чи між фазою та землею.  
Вид короткого 
замикання та 
його позначення 
Принципова схема 
Відносна ймовірність КЗ (%) у мережах різних напруг, кВ 
6…20 35 110 220 500 
Однофазне К(1) 61 67 83 88 95 
Двофазне К(2) 17 18 5 3 2 
Двофазне на 
землю К(1,1) 
11 7 8 7 2 
Трифазне К(3) 11 8 4 2 1 
3 Причина виникнення і наслідки  
коротких замикань 
Зі всіх причин виникнення КЗ можливо виділити декілька головних: 
1)_порушення ізоляції електрообладнання, викликане її старінням, забрудненням поверхні ізоляторів, 
механічними пошкодженнями; 
2)_механічні пошкодження елементів електричної мережі (обрив проводу лінії електропередачі та ін.); 
3)_навмисні КЗ, викликані дією короткозамикачів; 
4)_перекриття струмопровідних частин тваринами та птицями; 
5)_помилки персоналу підстанцій при проведенні перемикань. 
Зменшення кількості КЗ в електричних системах залежить від обов’язкового дотримання Правил технічної 
експлуатації електроустановок та підвищення якості продукції електротехнічної промисловості. 
Можна виділити кілька наслідків КЗ: 
1._Системні аварії, викликані порушенням стійкості системи. Це найнебезпечніший наслідок коротких 
замикань, який призводить до значних техніко-економічних збитків. 
2._Термічне ушкодження електроустаткування, пов'язане з його неприпустимим нагріванням струмами КЗ. 
3._Механічне ушкодження електроустаткування, викликане впливом значних електромагнітних сил між 
струмопровідними частинами. 
4._Погіршення умов роботи споживачів. При зниженні напруги, наприклад до 60…70 % від номінальної, 
протягом 1 с і більше можлива зупинка двигунів промислових підприємств, що у свою чергу може викликати 
порушення технологічного процесу, яке призводить до економічних збитків. 
5._Наведення при несиметричних КЗ у сусідніх лініях зв'язку й сигналізації ЕРС, небезпечних для 
обслуговуючого персоналу. 
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Схеми заміщення трансформаторів та 
автотрансформаторів при трифазному 
короткому замикані 
Схема заміщення двообмоткового 
трансформатора 
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Схема заміщення триобмоткового 
трансформатора 
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5 
Схеми заміщення трансформаторів та 
автотрансформаторів струмам нульової 
послідовності 
6 
Розрахунок струмів трифазного і 
несиметричного коротких замикань 
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Розрахункова схема 
Схема заміщення 
для трифазного КЗ 
Схема заміщення 
нульової послідовності 
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ТЕСТ 
із дисципліни «Перехідні процеси» 
Частина 1 
«Електромагнітні перехідні процеси» 
Час виконання – 90 хвилин. 
Тест складається з 5 завдань різних форм. Відповіді на 
завдання потрібно позначати в додатку до тестового завдання 
відповідного варіанту. 
 
Інструкція щодо використання тестового завдання 
1. Тестові завдання виконані в двох формах:  
 
 
 
форма А – 
 
форма Б – 
потрібно вибрати одну правильну відповідь із          
наведених п’яти варіантів; 
потрібно розв’язати тестове завдання і 
отримані числові відповіді записати у додатку. 
2. Біля кожного номера завдання наведена кількість балів, 
що відповідає правильній відповіді. 
3. У разі необхідності потрібно використовувати як чернетку 
вільні від тексту місця в тестовому завданні. 
4. На останній сторінці тестового завдання наведені деякі 
довідкові матеріали і таблиця оцінювання виконаних тестів. 
5. Максимальна кількість балів, яку може набрати студент 
складає  90. 
6. Необхідні розрахунки і записи кінцевих результатів в 
додатку (форма Б) здійснювати з точністю до трьох знаків після 
коми. 
7. У разі помилкового позначення відповіді в додатку до 
тестового завдання, виправлення потрібно здійснювати таким 
чином: 
         форма А А Б В Г Д
 
форма Б 
3,174
2,368
 
Контрольні і тестові завдання                               
для перевірки знань студентів 
Контрольні і тестові завдання                               
для перевірки знань студентів 
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Контрольні і тестові завдання                               
для перевірки знань студентів 
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Висновки 
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1._Наведена класифікація різних видів коротких замикань, розглянута природа їх виникнення і 
дана характеристика негативних наслідків аварійних режимів. 
2._Представлені основні припущення, що приймаються при розрахунках струмів короткого 
замикання. Показані різні способи представлення основних елементів в схемах заміщення для 
розрахунку електромагнітного перехідного процесу в залежності вимог до точності результатів, цілей 
розрахунку і впливу на процес дослідження. 
3._Наведені принципи побудови схем заміщення прямої, зворотної і нульової послідовностей при 
розрахунках струмів несиметричного короткого замикання. Розглянуті особливості представлення 
трансформаторів і автотрансформаторів в схемах заміщення нульової послідовності. 
4. Наведені результати розрахунку струмів трифазного і несиметричного коротких замикань в 
електричній мережі  з  різними  джерелами  електроенергії. Величина  струмів  короткого замикання  
на  напрузі  115 кВ  складає:  
5._Розроблені тести по електромагнітним перехідним процесам для перевірки поточного і 
залишкового рівня знань студентів. Наведена інструкція щодо використання тестового завдання, 
бальна оцінка окремих тестів, а також необхідний довідковий матеріал для їх виконання. 
6. В економічній частині магістерської роботи проведені розрахунки переходу підприємства на 
диференційовані тарифи, а в розділі охорони праці та безпека в надзвичайних ситуаціях розглянуті 
питання пожежної безпеки та заходів безпеки у питаннях охорони праці. 
Дякую за увагу!!! 
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